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Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh Religiusitas, Ekspektasi 
Pendapatan, Pelayanan dan Kebutuhan terhadap Minat menjadi mitra PayTren. 
Sampel penelitian ini adalah purposive sampling yang telah menjadi mitra Paytren 
dan melakukan transaksi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan 
teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner online Google Form. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan alat bantu SPSS 24. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Secara simultan terdapat 
pengaruh positif signifikan variabel religiusitas, ekspektasi pendapatan, pelayanan 
dan kebutuhan terhadap minat menjadi mitra PayTren berdasarkan nilai berikut 
bahwa Fhitung (15.301) > Ftabel (2.14). nilai signifikan menunjukkan angka yang 
lebih kecil dari pada alpha yaitu (0.000 < 0.05) maka dapat disimpukan bahwa 
model regresi dapat diterima. 2) Secara parsial terdapat pengaruh positif 
signifikan variabel kebutuhan terhadap minat menjadi mitra PayTren. Sedangkan, 
variabel religiusitas, ekspektasi pendapatan dan kebutuhan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap minat menjadi mitra PayTren. Hasil penelitian menghasilkan 
keofisien determinasi (Adjusted R
2
) sebesar 0.366 yang bearti 36,6% variasi minat 
menjadi mitra Paytren dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel tersebut, 
sedangkan sisanya (100% - 36,6% = 63,4%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain 
diluar penelitian ini. 
 
Kata kunci: Religiusitas, Ekspektasi Pendapatan, Pelayanan, Kebutuhan dan 








The Influence of Religiosity, Expectation of Income, Needs and Services for 
Interests to become PayTren Partners 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to determine the effect of Religiosity, 
Income Expectations, Services and Needs on Interest to become PayTren 
partners. The sample of this study is purposive sampling who have become 
partners of Paytren and conduct a transaction. The data type used in this research 
is primary data with direct data collection techniques using the Google Form 
online questionnaire. Data analysis method is multiple regression analysis with 
SPSS 24’s aids. 
The results of this study is: 1) Simultaneously there is a significant positive 
influence on the variables of religiosity, expectations of income, service and the  
need for interest to become PayTren partners based on the following values that F 
count (15,301) F table (2.14). Significant value shows a number that is smaller 
than alpha that is (0.000 <0.05) and could be concluded that the regression 
model could be accepted. 2) Partially there is a significant positive effect on the 
variable needs for interest in becoming a PayTren partner. Whereas, the 
variables of religiosity, income expectations and needs do not have a significant 
effect on interest in becoming PayTren partners. The results of this study produce 
a determinant of determination (adjusted R2) of 0.366 which means that 36.6% 
interest in becoming a Paytren partner can be explained by the four variables, 
while the rest (100% - 36.6% = 63.4%) was explained with other reasons out of 
this research. 
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 Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
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C. Tᾱ’ marbūṭah 
Semua tᾱ’ marbuṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata 
tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh 
kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang 
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sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya 













D. Vokal Pendek dan Penerapannya 
----  َ --- 
----  َ --- 


























E. Vokal Panjang 
1. fatḥah + alif 
ّةيـههاج 
2. fatḥah + yā‟ mati  
يسنـ ت 
3. Kasrah + yā‟ mati 
ىـيسك 






















E. Vokal Rangkap 
1. fatḥah + yā‟ mati 
ىكنيـت 
 











F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof 












G. Kata Sandang Alif + Lam 




















H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 












Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 
1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, mashab, 
syariat, lafaz. 
2. Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah dilatinkan oleh 
penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 
3. Nama pengarang yang menggunkan  nama Arab, tapi berasal dari 
negara yang menggunakan huruf lain, misalnya Quraish Shihab, Ahmad 
Syukuri Soleh. 
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kat Arab, misalnya 






سانلل مهعفنأ سانلا ريخ 




 ُهَرَي اًرْيَخ ٍة َّرَذ َلَاقْثِم ْلَمَْعي ْنََمف 
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia 
akan melihat (balasan)nya. 
 
 ُهََري ا ًّرَش ٍة َّرَذ َلَاقْثِم ْلَمَْعي ْنَمَو 
Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya 
dia akan melihat (balasan)nya pula. {Q.s. Al-Zalzalah: 7-8} 
 
 
“Positif thinking pada segala sesuatu 
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A. Latar Belakang 
Seiring berjalannya waktu teknologi dan internet sudah semakin 
berkembang dan menjadi salah satu alat/media yang digunakan untuk berbagai 
keperluan. Salah satu contoh dari kegunaan teknologi yang dilengkapi dengan 
manfaat internet adalah e-commerce. E-commerce atau yang dikenal sebagai 
electronic commerce atau perdangangan elekronik merupakan penyebaran, 
pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. E-
commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, 
sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis 
(BOC Indonesia, 2008). Beberapa contoh yang merupakan perusahaan yang 




Perkembangan dunia e-commerce di Indonesia mulai memasuki era transaksi 
digital, dimana setiap aktivitas menjadi semakin mudah, efektif dan efisien. Salah 
satu e-commerce di Indonesia yaitu PayTren. PayTren adalah Produk yang 
dikeluarkan oleh PT. Veritra Sentosa Internasional yang merupakan Sistem 
Teknologi Aplikasi Financial Technology (FINTECH) yang terpasang di 
                                                             
1 https://sis.binus.ac.id/2016/10/24/e-commerce-di-indonesia-dan-perkembangannya/, 




Handphone atau Smartphone untuk kemudahan bertransaksi dengan Handphone 
secara praktis dan mudah. Bagi yang sudah terdaftar menjadi Mitra PayTren 
dengan Membeli Paket lisensi minimal Basic RP 350.000 akan mendapatkan 
kemudahan transaksi dan Cashback di setiap transaksinya. Siapa saja yang 
menggunakan PayTren akan untung, baik hanya sebagai Pengguna ataupun mitra 
pebisnis, karena akan mendapatkan kemudahan dan Cashback Transaksi yang 
diberikan, apalagi sebagai Mitra Pebisnis akan banyak manfaat dan fasilitas-
fasilitas PayTren yang diberikan kepada Mitranya, sehingga bisa mendapatkan 
penghasilan dari PayTren. PayTren ini adalah Pelopor menuju Era Digital di 
Indonesia dalam bidang Financial Technology (Fintech) yang diterapkan di 
Indonesia bahkan Dunia. Salah satu mimpi PayTren, jika semua pembayaran 
hanya dilakukan dengan satu genggaman saja melalui PayTren, seperti Bayar 
Toll, Tiket Pesawat atau Kereta, Pembayaran Rutin (Pulsa, Listrik, BPJS, dll), 
bayar sekolah atau perkuliahan, belanja Online, dan tentunya banyak kebutuhan 
lainnya. Inilah Tren PayTren ke depan akan ke arah sana.
2
  
Kata Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma'ruf Amin selaku Dewan Syariah Nasional 
Majlis Ulama Indonesia ”Dengan peresmian PayTren sebagai e-payment 
Indonesia yang syariah merupakan salah satu tonggak dalam membangun pilar 
Ekonomi Syariah yang mengutamakan pembangunan dari masyarakat bawah 
yang kita kenal dengan Arus Baru Ekonomi Indonesia yaitu Ekonomi Syariah”3 
                                                             
2 ( http://www.trensyariah.com/), diakses pada 21 februari 2018 
3 https://news.treni.co.id/paytren-syariah-dalam-sejarah/, diakses pada 16 Juli 2018 
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Mengacu dari penjelasan PayTren di atas bahwa potensi menjadi mitra 
PayTren yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat, maka dari itu harus 
ada penelitian untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi mitra 
PayTren. Untuk mengetahui tingkat minat menjadi mitra PayTren khususnya 
dalam studi kasus pada masyarakat Yogyakarta, maka perlu diperhatikan 
keadaan masyarakat dan faktor yang mempengaruhi minat untuk menjadi mitra 
PayTren seperti religiusitas, ekspektasi pendapatan, pelayanan dan kebutuhan. 
Dengan demikian religiusitas, ekspektasi pendapatan, pelayanan dan kebutuhan 
merupakan faktor penting dalam menentukan minat menjadi mitra PayTren. 
Religiusitas adalah sebuah ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan 
dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku dan ritual ( Wijaya, 
1989:112). Religiusitas merupakan nilai yang penting dalam struktur kognitif 
individu konsumen yang dapat mempengaruhi perilaku individu (Jalaluddin, 
1997: 120). Religiusitas merupakan kepercayaan kepada Tuhan yang disertai 
dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh 
Allah SWT. Untuk mencapai hal tersebut masyarakat membutuhkan rezeki yang 
Halal, maka dengan menjadi mitra PayTren merupakan salah satu cara untuk 
mencari rezeki yang halal, karena PayTren merupakan Perusahaan yang sudah 
mempunyai sertifikat Halal dari Majlis Ulama Indonesia(MUI). 
Pendapatan adalah banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan 
mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode 
tertentu. Menurut Soemitro (1993) jenis-jenis pendapatan berdasarkan 
sumbernya terdiri dari empat macam yaitu, Pertama : gaji, upah, komisi bonus 
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gratifikasi (uang pensiunan) atau jumlah lainnya. Kedua : honorium, hadiah 
undian, dan penghargaan. Ketiga : laba dan bruto usaha. Keempat : keuntungan 
karena penjualan atau karena pengalihan. Pendapatan dalam Islam merupakan 
prinsip keadilan yang sangat dijunjung tinggi dalam setiap urusan baik berkaitan 
dengan sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam urusan ekonomi yang berkaitan 
dengan pendapatan, Islam menganjurkan untuk bekerja dan menghasilkan 
pendapatan yang berkah, dalam hal ini yaitu dengan menjadi mitra PayTren. 
Pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh 
suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak 
menghasilkan kepemilikan sesuatu dalam memasarkan produknya, perusahaan 
biasanya menyajikan beberapa pelayanan ( Kotler, 1992:129). Karena pelayanan 
di PayTren sifatnya OnLine dan tidak terbatas waktu, tempat serta kemudahan 
yang ditawarkan,  sehingga pelayanan menjadi salah satu faktor dalam 
mempengaruhi minat masyarakat untuk menjadi mitra PayTren. 
Menurut Schiffman dan Kanuk (2008), bahwa setiap orang mempunyai 
kebutuhan, beberapa darinya adalah kebutuhan sejak lahir, yang lain adalah 
kebutuhan yang diperoleh kemudian. Kebutuhan dasar bersifat fisiologis 
(biogenis): meliputi kebutuhan akan makan, air, udara, pakaian, perumahan dan 
seks kebutuhan ini disebut juga kebutuhan primer karena untuk meneruskan 
kehidupan biologis. Kebutuhan perolehan (acquired need) adalah kebutuhan 
yang kita pelajari sebagai jawaban terhadap kebudayaan atau lingkungan kita. 
Kebutuhan perolehan biasanya bersifat psikologis (psikogenis), maka dianggap 
kebutuhan sekunder. Dalam kehidupan modern, masyarakat memerlukan 
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kemudahan dalam setiap hal, khususnya  kebutuhan masyarakat dalam 
bertransaksi sehari-hari. Maka PayTren menawarkan kemudahan dalam 
bertransaksi dan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat menjadi 
mitra PayTren. 
Berdasarkan paparan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti 
pengaruh religiusitas, ekspektasi pendapatan, pelayanan dan kebutuhan terhadap 
minat menjadi mitra PayTren. Penelitian ini sangat menarik untuk diangkat, 
karena fenomena yang terjadi di PayTren. Banyak yang ingin menjadi mitra 
PayTren, hal ini mungkin dari manfaat PayTren sendiri. Peneliti tertarik untuk 
menganalisis sejauh mana tingkat minat masyarakat untuk menjadi mitra 
PayTren. Dari latar belakang diatas. Dari penjabaran diatas, penyusun ingin 
menulis penelitian yang berjudul “PENGARUH RELIGIUSITAS, 
EKSPEKTASI PENDAPATAN, PELAYANAN DAN KEBUTUHAN  
TERHADAP MINAT MENJADI  MITRA PAYTREN”. 
B. Rumusan Masalah 
Beradasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian  
ini adalah: 
1. Apakah Religiusitas berpengaruh positif terhadap minat menjadi mitra 
PayTren? 
2. Apakah Ekspektasi Pendapatan berpengaruh positif terhadap minat menjadi 
mitra PayTren? 




4. Apakah kebutuhan berpengaruh positif terhadap minat menjadi mitra 
PayTren? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang 
ingin dicapai dari peelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menjelaskan pengaruh relegiusitas terhadap minat menjadi mitra 
PayTren. 
2. Untuk menjelaskan pengaruh Ekspektasi Pendapatan terhadap minat menjadi 
mitra PayTren. 
3. Untuk menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menjadi mitra 
PayTren. 
4. Untuk menjelaskan pengaruh kebutuhan terhadap minat menjadi mitra 
PayTren. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak yaitu: 
1. Bagi pihak Perusahaan 
 Sebagai informasi yang mempunyai makna strategis untuk meningkatkan 
kinerja  PT. Veritra Sentosa Internasional . Serta untuk mengembangkan 
produk dan layanan jasa Paytren sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
2. Bagi kalangan akademis 
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi pada penelitian dengan 
topik serupa dimasa mendatang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 
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E. Sistematika Pembahasan 
Agar dapat diperoleh pemahaman yang runtut, sistematis, dan jelas. 
Maka, peneliti menyusun kerangka sistematika pembahasan sebagai berikut. 
Pada penulisan skripsi ini, penulis mengkategorikan menjadi tiga bagian, 
yaitu : Bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal adalah pra bab 
yang meliputi : Halaman judul, Abstrack, halaman persetujuan, surat pengesahan 
skripsi, surat pernyataan, halaman persetujuan, pedoman transliterasi, halaman 
motto, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. 
Selanjutnya pada bagian isi penulis bagi menjadi lima bab, yang pada 
setiap babnya mempunyai pembahasan masing-masing. Bab pertama ini berisi 
tentang latar belakang  penelitian yang akan memuat permaslahan yang akan 
mendukung penelitian ini diangkat. Rumusan masalah untuk memfokuskan 
pembahasan, sehingga pembahasan bisa fokus  terhadap topik. Selain itu, 
didalamnya juga ada tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan 
untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian. 
Bab kedua berisi tentang  konsep teori yang relevan dengan topik yang 
akan dibahas, pengembangan hipotesis untuk merumuskan hipotesis dengan 
argument yang dibangun dari teori atau logika dan penelitian sebelumnya yang 
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relevan, serta kerangka berpikir yang meringkas penurunan hipotesis dan 
hubungan antar variable yang diuji. 
Bab ketiga, berisi tentang  rencana dan prosedur penelitian untuk 
menjawab hipotesis penelitian. Didalamnya juga tentang jenis penelitian 
berdasarkan tujuan penelitiannya, data dan teknik memperolehnya, variable 
penelitian serta metode pengujian hipotesis. 
Bab keempat, bab ini memuat dan menguraikan lebih mendalam tentang 
uraian penelitian berisi pembahasan tentang penelitian yang dilaksanakan, hasil 
analisis serta pembahasan hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. 
Bab kelima, pada bab ini terdapat kesimpulan, implikasi dan saran. Berisi 
tentang kesimpulan atas pengujian   hipotesis dan diskusi singkat atas hasil yang 
di peroleh. Implikasi secara teoritis, praktek dan kebijakan, serta menjelaskan 
keterbatasan penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian 
selanjutnya.  
Pada bagian akhir skripsi, penulis mencantumkan Daftar Pustaka, 







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut. 
1. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat menjadi mitra PayTren. Hal 
ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,863 > 0,05. Artinya, semakin 
religiusitas dan tidaknya seseorang terhadap tidak mempengaruhi minat 
menjadi mitra PayTren. Hal  ini dikarenakan religiusitas atau keyakinan 
bukan faktor utama yang membuat masyarakat yang telah menjadi mitra 
Paytren melainkan masyarakat lebih mempertimbangkan kebutuhan 
terhadap minat menjadi mitra PayTren. 
2. Ekspektasi pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat menjadi mitra 
Paytren. Hal ini di buktikan dengan nilai signifikansi terhadap responden 
diujikan terhadap 100 responden yang telah menjadi mitra Paytren, 
diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel ekspektasi pendapatan 
sebesar 0.254 > 0.05 sehingga disimpulkan bahwa ekspektasi pendapatan 
tidak mempunyai pengaruh terhadap minat menjadi mitra PayTren. Dengan 
demikian H1 yang menyatakan bahwa ekspektasi pendapatan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap minat menjadi mitra PayTren ditolak. Hal ini 
disebabkan pada beberapa  hal seperti, masyarakat saat ini beranggapan 
ekspektasi pendapatan bukanlah faktor utama dalam ketertarikan menjadi 
nasabah melainkan kemudahan akses dalam melakukan trasaksi serta 
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didukung oleh media penggunaan yang mudah sehingga menjadi faktor 
utama dalam menarik minat menjadi mitra Paytren 
3. Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi mitra 
Paytren. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.945 > 0.05 
sehingga disimpulkan bahwa pelayanan tidak berpengaruh terhadap minat 
menjadi mitra PayTren dengan demikian H0 diterima. Pada penelitian ini 
variabel pelayanan tidak mempengaruhi responden untuk tertarik menjadi 
mitra Paytren. Ini disebebakan beberapa hal atau faktor. Pertama, kurangnya 
edukasi terhadap mitra / calon mitra yang dilakukan oleh pihak perusahaan, 
dengan demikian kesadaran responden tentang pelayanan atau kemudahan 
yang diberikan PayTren tidak membrikan pengaruh yang cukup besar. 
4. Kebutuhan berpengaruh positif signifikan terhadap minat menjadi mitra 
PayTren. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.008 < 0.05. 
masyarakat yang telah menjadi mitra Paytren memandang bahwa kebutuhan 
adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Ketika kebutuhan ini 
tidak dipenuhi, masyarakat tersebut akan berusaha untuk sampai 
memperolehnya meskipun menggunakan berbagai strategi. Oleh karena itu 
kebutuhan menjadi faktor penting yang mempengaruhi masyarakat berminat 
menjadi mitra Paytren. 
B. Keterbatasan Penelitian 
1. Pengambilan sampel hanya terbatas pada masyarakat yang berdomisili di 
Yogyakarta yang telah menjadi mitra Paytren, dimana dalam penelitian ini 
hanya di ambil 100 responden saja. 
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2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan 
kuesioner online Google Form. Tanpa adanya wawancara langsung yang 
terstruktur dan daftar pertanyaan tertulis. 
C. Saran 
1. Bagi instansi PayTren 
Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, kebutuhan adalah satu-
satunya variabel yang berpengaruh terhadap minat menjadi mitra PayTren. 
Sebaiknya pimpinan instansi lebih mempertahan apa yang seharusnya 
dibutuhkan oleh para mitra karena dengan mempertahan hal tersebut dalam 
meningkatkan loyalitas mitra terhadap PayTren. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Sebaiknya sampel yang digunakan tidah hanya pada masyarakat yang telah 
melakukan transaksi atau yang telah menjadi mitra Paytren saja. Akan 
tetapi juga dilakukan penelitian kepada masyarakat yang belum menjadi 
mitra Paytren. Sehingga penelitian yang dilakukan lebih obyektif. 
Kemudian variabel yang digunakan juga dapat ditambah dan melakukan 
wawancara secara langsung dan terstruktur dengan para responden 
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Lampiran 1. Angket Penelitian 
LEMBAR KUESIONER 
Penelitian Tentang: 
Pengaruh Religiusitas, Ekspektasi Pendapatan, Pelayanan dan Kebutuhan 
terhadap Minat Menjadi Mitra PayTren Studi pada masyarakat Yogyakarta. 
 Terima kasih sebelumnya penulis ucapkan atas kesediaan Bpk./Ibu/Saudara/I 
untuk mengisi kuisioner ini. 
 Kuesioner ini sangat berguna bagi penulis sebagai bahan penelitian dalam 
penulisan yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan skripsi. 
 Penulis mengharapkan agar dalam pengisian kuisioner ini benar-benar sesuai 
dengan pendapat dan hati nurani anda 
 Terima kasih atas kerja samanya. 
 
KARAKTERISTIK RESPONDEN 
1. Nama     : ………………………………………. 
2. Alamat Domisili Yogyakarta  : ………………………………………. 
3. Jenis Kelamin    : Laki-laki/Perempuan* 
4. Umur     : ……Tahun 
5. Sumber Pendapatan Pokok  : ………………………………………. 
6. Jumlah pendapatan setiap bulan : a. < Rp 500.000 
  b. Rp 500.001 – Rp 1.000.000 
  c. Rp 1.000.001 – Rp 1.500.000 
  d. Rp 1.500.001 – Rp 2.000.000 
  e. > Rp 2.000.000 
 
7. Rata – rata pengeluaran Bulanan : a. < Rp 500.000 
  b. Rp 500.001 – Rp 1.000.000 
  c. Rp 1.000.001 – Rp 1.500.000 
  d. Rp 1.500.001 – Rp 2.000.000 










Petunjuk Pengisian  
a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk 
menjawab seluruh pertanyaan yang ada. 
b. Beri tanda (√) pada kolom yang anda pilih sesuai keadaan yang sebenarnya 
c. Ada lima alternatif jawaban, yaitu: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
N = Netral 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
No Pertanyaan (Religiusitas) SS S N TS STS 
1 Saya yakin akan merasa nyaman dan 
tentram jika melakukan transaksi di 
PayTren karena sesuai dengan keyakinan 
saya 
     
2 Saya memilih PayTren sebagai salah satu 
praktek ibadah didalam melakukan kegiatan 
ekonomi sesuai perintah agama 
     
3 Saya berminat melakukan transaksi di 
PayTren karena menjalankan konsep 
ekonomi Islam 
     
4 Saya tertarik melakukan transaksi di 
PayTren kerena mendapatkan manfaat 
berwirausaha yang berbasis islam 
     
5 Saya tertarik pada transaksi PayTren karena 
terbebas dari gharar, maysir, dan riba yang 
dilarang agama 
     
 
No Pertanyaan (Ekspektasi Pendapatan) SS S N TS STS 
1 Saya tertarik dengan pendapatan yang akan 
saya terima dari  PayTren. 
     
2 Saya merasa pendapatan Paytren cukup 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
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3 Saya merasa pendapatan di PayTren 
memiliki potensi pendapatan yang tinggi 
dan tidak terbatas. 
     
4 Saya merasa pendapatan yang akan saya 
dapatkan sesuai dengan hasil kerja yang 
saya usahakan 
     
5 Saya merasa dengan Reward yang diberikan 
PayTren diluar transaksi cukup untuk 
memenuhi kebutuhan saya. 
     
 
No Pertanyaan (Pelayanan) SS S N TS STS 
1 Saya berminat melakukan transaksi di 
PayTren karena akses Aplikasi yang 
menarik dan mudah digunakan 
     
2 Saya berminat melakukan transaksi di 
PayTren Karena memiliki system 
pembayaran OnLine, sehingga tidak perlu 
mengantri 
     
3 Saya berminat melakukan transaksi di 
PayTren karena keamanan bertransaksi 
terjamin. 
     
4 Saya berminat melakukan transaksi dengan 
PayTren karena banyaknya variasi 
pembayaran yang ditawarkan 
     
5 saya berminat melakukan transaksi di 
PayTren karena prosedur bertransaksi di 
PayTren mudah dan cepat 
     
 
No Pertanyaan (Kebutuhan) SS S N TS STS 
1 Saya merasa kebutuhan dasar saya akan 
tercukupi ketika menjadi mitra PayTren 
     
2 Saya merasa sebagai mitra PayTren saya 
akan lebih nyaman dalam bertransaksi dan 
berkarir. 
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3 Saya merasa puas dan senang, jika bisa  
menjadi mitra PayTren 
     
4 Saya merasa bangga, jika bisa menjadi 
mitra PayTren 
     
5 Saya merasa bangga, jika bisa menjadi 
mitra PayTren 
     
 
No Pertanyaan (Minat) SS S N TS STS 
1 Setujukah jika saudara berpendapat bahwa 
layanan pembayaran pada PayTren 
mempengaruhi minat Saudara menjadi 
mitra PayTren 
     
2 Setujukah jika Saudara berpendapat bahwa 
keamanan transaksi, proses pembayaran, 
dan proses pencairan dana PayTren 
mempengaruhi minat Saudara menjadi 
mitra PayTren 
     
3 Setujukah jika Saudara berpendapat bahwa 
harga pada layanan pembayaran di PayTren 
mempengaruhi minat Saudara menjadi 
mitra PayTren 
     
4 Setujukah jika Saudara berpendapat bahwa 
pelayanan di PayTren mempengaruhi minat 
Saudara menjadi mitra PayTren 
     
5 Setujukah jika Saudara berpendapat bahwa 
kebutuhan mendesak mempengaruhi minat 
Saudara menjadi mitra PayTren 













Subyek 1 2 3 4 5 Skor 
 
Subyek 1 2 3 4 5 Skor 
1 4 4 4 4 4 20 
 
1 3 3 4 4 4 20 
2 4 4 4 4 5 21 
 
2 3 2 2 4 4 21 
3 4 3 4 5 5 21 
 
3 4 4 5 5 4 21 
4 5 5 5 5 5 25 
 
4 4 4 4 4 5 25 
5 4 4 4 3 3 18 
 
5 3 3 4 3 3 18 
6 4 3 4 5 3 19 
 
6 4 2 3 4 4 19 
7 3 4 4 2 5 18 
 
7 3 2 4 4 2 18 
8 4 4 4 4 4 20 
 
8 2 4 2 4 2 20 
9 5 5 5 5 5 25 
 
9 5 5 5 5 5 25 
10 5 5 5 5 5 25 
 
10 5 5 5 5 5 25 
11 4 4 4 4 4 20 
 
11 4 4 4 4 4 20 
12 5 4 4 4 4 21 
 
12 5 4 4 4 4 21 
13 5 5 5 5 5 25 
 
13 4 3 5 4 4 25 
14 5 5 5 5 5 25 
 
14 5 5 5 5 4 25 
15 5 5 5 5 5 25 
 
15 5 4 4 5 5 25 
16 5 5 5 5 5 25 
 
16 5 5 5 5 4 25 
17 5 5 5 5 5 25 
 
17 5 4 5 5 5 25 
18 4 3 5 5 4 21 
 
18 2 2 4 3 4 21 
19 5 5 5 5 5 25 
 
19 4 4 5 4 4 25 
20 5 5 5 5 5 25 
 
20 5 5 5 5 5 25 
21 5 5 4 4 4 22 
 
21 4 4 4 4 4 22 
22 4 4 5 4 4 21 
 
22 4 3 3 3 3 21 
23 5 5 5 5 5 25 
 
23 5 5 5 5 5 25 
24 5 5 5 5 5 25 
 
24 4 4 5 5 4 25 
25 5 5 5 5 5 25 
 
25 5 4 5 4 4 25 
26 5 3 5 5 5 23 
 
26 4 2 5 5 3 23 
27 5 5 5 5 5 25 
 
27 4 5 5 5 5 25 
28 4 5 4 4 4 21 
 
28 4 2 3 4 3 21 
29 5 5 5 5 5 25 
 
29 5 5 5 5 5 25 
30 4 4 5 5 5 23 
 
30 5 3 5 5 4 23 
31 4 4 4 4 4 20 
 
31 4 3 4 4 4 20 
32 4 4 4 4 4 20 
 
32 4 3 4 4 4 20 
33 5 4 4 4 4 21 
 
33 3 2 3 4 4 21 
34 5 5 5 5 5 25 
 
34 5 5 5 5 5 25 
35 5 5 5 5 5 25 
 
35 5 4 4 4 4 25 
36 5 5 4 5 5 24 
 
36 4 3 4 4 2 24 
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37 5 5 5 5 5 25 
 
37 4 4 4 5 5 25 
38 5 5 5 5 5 25 
 
38 5 4 5 5 5 25 
39 4 4 4 4 4 20 
 
39 4 4 5 4 4 20 
40 5 5 5 5 5 25 
 
40 4 3 3 4 3 25 
41 5 5 5 5 4 24 
 
41 4 4 5 5 4 24 
42 4 4 5 5 5 23 
 
42 4 3 4 4 3 23 
43 5 4 4 4 4 21 
 
43 4 3 4 4 3 21 
44 5 5 5 5 5 25 
 
44 5 3 5 5 4 25 
45 5 5 4 4 4 22 
 
45 4 3 3 5 4 22 
46 4 5 4 4 4 21 
 
46 4 3 3 3 3 21 
47 5 5 5 5 5 25 
 
47 5 5 5 5 5 25 
48 5 5 5 5 4 24 
 
48 5 4 5 4 4 24 
49 4 4 4 4 4 20 
 
49 4 2 4 4 4 20 
50 4 4 5 4 4 21 
 
50 5 4 4 4 4 21 
51 3 4 4 4 5 20 
 
51 4 4 4 4 4 20 
52 3 3 4 4 4 18 
 
52 3 3 3 3 3 18 
53 4 4 5 5 5 23 
 
53 3 3 4 4 3 23 
54 5 4 4 4 4 21 
 
54 4 4 4 4 4 21 
55 5 5 5 5 5 25 
 
55 4 4 5 5 4 25 
56 5 4 5 5 5 24 
 
56 5 4 4 5 5 24 
57 5 4 4 5 5 23 
 
57 4 2 3 4 4 23 
58 5 5 5 5 5 25 
 
58 5 5 5 5 5 25 
59 4 3 3 3 3 16 
 
59 4 2 4 4 2 16 
60 4 4 5 5 4 22 
 
60 4 5 3 4 3 22 
61 5 4 5 5 5 24 
 
61 4 4 5 5 4 24 
62 5 5 3 4 5 22 
 
62 2 2 4 5 4 22 
63 5 5 5 5 5 25 
 
63 4 4 4 4 4 25 
64 4 4 4 4 4 20 
 
64 3 3 4 4 4 20 
65 4 3 4 3 4 18 
 
65 3 4 4 3 3 18 
66 4 5 5 5 5 24 
 
66 4 3 4 5 3 24 
67 5 5 5 5 5 25 
 
67 5 5 5 5 5 25 
68 5 5 5 5 5 25 
 
68 4 5 4 5 4 25 
69 5 4 5 5 5 24 
 
69 5 2 5 5 2 24 
70 5 5 5 5 5 25 
 
70 5 4 4 4 4 25 
71 4 4 4 4 3 19 
 
71 5 4 5 5 3 19 
72 5 5 5 5 5 25 
 
72 4 4 4 4 4 25 
73 4 4 4 4 4 20 
 
73 4 2 4 4 4 20 
74 4 4 4 4 4 20 
 
74 3 3 3 4 3 20 
75 4 4 4 4 4 20 
 
75 4 4 4 4 4 20 
76 5 5 5 5 5 25 
 
76 5 5 5 5 5 25 
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77 5 5 4 5 5 24 
 
77 5 4 5 5 5 24 
78 4 4 4 4 3 19 
 
78 4 3 4 4 3 19 
79 4 4 4 4 4 20 
 
79 4 3 3 4 4 20 
80 5 5 5 5 5 25 
 
80 5 5 5 5 5 25 
81 4 4 4 5 4 21 
 
81 4 4 5 5 5 21 
82 3 5 4 5 4 21 
 
82 4 3 3 4 3 21 
83 4 4 4 4 3 19 
 
83 4 4 3 4 3 19 
84 5 5 5 5 5 25 
 
84 5 5 5 5 5 25 
85 5 5 4 5 4 23 
 
85 5 4 5 4 5 23 
86 4 4 4 4 4 20 
 
86 3 3 4 4 3 20 
87 5 4 4 4 5 22 
 
87 3 2 3 3 2 22 
88 5 5 5 5 5 25 
 
88 5 5 5 5 5 25 
89 4 4 4 4 4 20 
 
89 4 4 4 4 4 20 
90 4 4 4 4 4 20 
 
90 4 4 4 4 4 20 
91 4 4 4 4 4 20 
 
91 4 4 4 4 4 20 
92 5 5 5 5 5 25 
 
92 5 4 4 5 5 25 
93 5 5 5 5 5 25 
 
93 5 5 5 5 5 25 
94 4 4 5 5 5 23 
 
94 3 3 3 4 3 23 
95 4 5 5 5 5 24 
 
95 5 4 4 4 4 24 
96 3 3 4 3 2 15 
 
96 3 3 4 3 3 15 
97 3 4 4 4 4 19 
 
97 4 2 3 4 2 19 
98 4 4 5 4 3 20 
 
98 4 2 2 4 2 20 
99 4 4 4 5 5 22 
 
99 5 4 5 5 4 22 
100 5 4 4 4 4 21 
 






Subyek 1 2 3 4 5 Skor Subyek 1 2 3 4 5 Skor 
1 4 5 5 4 5 20 1 4 4 4 4 4 20 
2 4 5 5 5 4 21 2 4 3 4 4 4 21 
3 4 4 4 4 3 21 3 3 4 4 3 4 21 
4 5 5 4 4 5 25 4 4 4 4 4 4 25 
5 4 4 4 4 4 18 5 3 3 3 3 3 18 
6 4 4 4 4 4 19 6 3 4 4 3 4 19 
7 4 4 4 4 2 18 7 2 2 4 2 2 18 
8 4 4 4 4 4 20 8 4 4 4 2 4 20 
9 5 5 5 5 5 25 9 5 5 5 5 5 25 
10 5 5 5 5 5 25 10 5 5 5 5 5 25 
11 4 4 4 4 4 20 11 4 4 4 4 4 20 
81 
 
12 4 5 4 4 5 21 12 4 4 5 5 5 21 
13 5 5 5 5 5 25 13 3 5 5 5 5 25 
14 5 5 5 5 5 25 14 4 4 5 5 5 25 
15 4 4 5 5 4 25 15 5 5 5 5 5 25 
16 5 5 5 5 5 25 16 5 5 5 5 5 25 
17 5 5 5 5 5 25 17 5 5 5 5 5 25 
18 4 4 4 3 3 21 18 4 2 4 4 4 21 
19 5 5 5 5 5 25 19 5 4 5 5 5 25 
20 5 5 5 5 5 25 20 5 5 5 5 5 25 
21 4 5 5 4 5 22 21 2 3 4 3 3 22 
22 4 4 4 4 4 21 22 3 3 3 3 3 21 
23 5 5 5 5 5 25 23 4 5 5 5 5 25 
24 5 5 5 5 4 25 24 5 4 5 5 5 25 
25 4 4 5 4 4 25 25 4 5 5 5 5 25 
26 5 5 5 5 5 23 26 3 4 4 4 5 23 
27 5 5 5 5 5 25 27 5 5 5 5 5 25 
28 4 5 4 5 4 21 28 3 3 3 4 4 21 
29 5 5 5 5 5 25 29 5 5 5 5 5 25 
30 5 5 5 4 5 23 30 4 5 5 5 5 23 
31 4 4 4 3 4 20 31 4 3 3 4 4 20 
32 4 5 3 4 4 20 32 3 4 4 4 4 20 
33 4 5 5 5 5 21 33 3 4 4 4 4 21 
34 5 5 5 4 5 25 34 4 5 5 5 4 25 
35 4 5 5 5 5 25 35 4 4 5 5 5 25 
36 4 4 4 4 4 24 36 3 4 4 4 4 24 
37 4 4 4 5 5 25 37 3 4 4 5 5 25 
38 5 5 5 5 5 25 38 5 5 5 5 5 25 
39 4 4 4 4 4 20 39 4 4 4 4 4 20 
40 4 4 4 4 4 25 40 4 4 4 4 4 25 
41 5 5 5 5 5 24 41 4 4 5 5 5 24 
42 5 5 5 5 5 23 42 4 4 5 5 5 23 
43 4 4 4 4 4 21 43 4 4 4 4 4 21 
44 5 5 5 5 5 25 44 5 5 5 5 5 25 
45 5 5 5 5 4 22 45 4 4 3 4 4 22 
46 3 4 4 4 3 21 46 3 3 3 3 3 21 
47 5 5 5 5 5 25 47 5 5 5 5 5 25 
48 5 5 4 4 5 24 48 4 4 4 5 5 24 
49 4 4 4 4 4 20 49 2 4 4 4 4 20 
50 5 5 4 4 5 21 50 4 4 4 4 5 21 
51 4 4 4 4 4 20 51 4 4 3 3 3 20 
82 
 
52 4 5 4 4 4 18 52 3 3 3 3 3 18 
53 4 5 5 5 5 23 53 3 4 4 4 3 23 
54 4 4 4 4 4 21 54 4 4 4 4 4 21 
55 3 5 5 5 5 25 55 4 5 5 5 5 25 
56 5 5 5 4 4 24 56 4 5 5 5 4 24 
57 4 4 4 5 4 23 57 3 3 5 5 5 23 
58 5 5 5 5 5 25 58 5 5 5 5 5 25 
59 5 5 4 4 4 16 59 4 4 4 4 4 16 
60 5 5 4 5 5 22 60 2 3 5 5 3 22 
61 5 5 5 5 5 24 61 4 4 5 5 4 24 
62 4 5 4 5 4 22 62 2 2 4 5 2 22 
63 4 4 4 4 4 25 63 5 4 5 5 5 25 
64 3 4 4 4 3 20 64 3 3 4 4 4 20 
65 4 5 5 4 4 18 65 3 3 3 4 3 18 
66 5 5 5 5 5 24 66 4 5 5 5 5 24 
67 5 5 5 5 5 25 67 5 5 5 5 5 25 
68 5 5 5 5 5 25 68 5 4 5 5 5 25 
69 5 5 5 5 5 24 69 3 4 5 5 5 24 
70 4 5 5 4 5 25 70 4 4 4 5 4 25 
71 4 4 4 4 4 19 71 4 3 5 4 4 19 
72 4 4 4 4 4 25 72 5 4 4 4 4 25 
73 4 4 4 4 4 20 73 2 2 4 4 4 20 
74 3 3 3 3 3 20 74 3 3 3 3 4 20 
75 4 4 4 4 4 20 75 4 4 4 4 3 20 
76 5 5 5 5 5 25 76 5 5 5 5 5 25 
77 5 5 5 5 5 24 77 5 5 5 5 5 24 
78 4 4 3 4 4 19 78 3 4 3 3 4 19 
79 4 4 4 4 4 20 79 4 4 4 4 3 20 
80 5 5 5 5 5 25 80 5 5 5 5 5 25 
81 5 5 4 5 4 21 81 3 4 5 5 4 21 
82 4 4 4 4 4 21 82 4 4 5 4 4 21 
83 3 4 4 4 4 19 83 3 3 3 3 3 19 
84 5 5 5 5 5 25 84 5 5 5 5 5 25 
85 5 5 4 4 4 23 85 5 5 4 5 4 23 
86 4 4 4 3 4 20 86 3 3 3 3 3 20 
87 4 4 4 4 4 22 87 2 4 4 4 3 22 
88 5 5 5 5 5 25 88 5 5 5 5 5 25 
89 4 4 4 4 4 20 89 4 4 4 4 5 20 
90 4 4 4 4 4 20 90 4 4 4 4 4 20 
91 4 4 5 4 4 20 91 4 4 4 4 4 20 
83 
 
92 5 4 4 4 4 25 92 3 4 4 4 4 25 
93 5 5 5 5 5 25 93 4 4 5 5 5 25 
94 4 4 5 4 4 23 94 3 3 4 4 3 23 
95 4 4 4 4 4 24 95 3 3 3 4 4 24 
96 4 3 3 3 3 15 96 3 2 4 3 3 15 
97 4 4 4 2 4 19 97 2 2 4 3 5 19 
98 2 4 3 3 4 20 98 2 2 4 3 2 20 
99 4 5 5 5 5 22 99 4 4 4 4 4 22 





Subyek 1 2 3 4 5 Skor 
 
Subyek 1 2 3 4 5 Skor 
1 4 4 4 4 4 20 
 
50 3 3 3 3 3 21 
2 4 4 4 3 2 21 
 
51 3 3 3 3 3 20 
3 4 4 3 4 4 21 
 
52 4 3 3 3 3 18 
4 4 4 4 4 4 25 
 
53 4 4 4 4 4 23 
5 4 4 4 4 4 18 
 
54 4 4 4 4 4 21 
6 4 4 4 4 3 19 
 
55 5 5 2 4 4 25 
7 4 5 5 4 2 18 
 
56 4 4 4 4 4 24 
8 4 4 4 4 2 20 
 
57 4 4 3 4 3 23 
9 5 5 5 5 5 25 
 
58 5 5 5 5 5 25 
10 5 5 5 5 5 25 
 
59 4 4 4 4 4 16 
11 4 4 4 4 4 20 
 
60 4 2 4 5 4 22 
12 4 4 4 4 4 21 
 
61 4 5 4 4 5 24 
13 4 4 4 4 4 25 
 
62 2 5 2 3 1 22 
14 4 4 4 2 2 25 
 
63 4 4 4 4 4 25 
15 5 5 5 5 5 25 
 
64 4 3 3 3 3 20 
16 5 5 5 5 5 25 
 
65 3 3 3 3 3 18 
17 5 5 5 5 5 25 
 
66 4 4 4 4 3 24 
18 4 2 2 4 3 21 
 
67 5 5 4 4 4 25 
19 5 5 5 5 5 25 
 
68 5 5 5 5 5 25 
20 3 4 4 4 4 25 
 
69 5 5 5 5 2 24 
21 4 4 4 3 4 22 
 
70 4 1 4 4 4 25 
22 3 3 3 3 3 21 
 
71 4 4 4 4 4 19 
23 4 5 5 5 4 25 
 
72 4 4 4 4 4 25 
24 5 5 5 4 5 25 
 
73 4 4 4 4 4 20 
25 4 4 4 5 4 25 
 
74 3 4 4 4 5 20 
26 4 4 4 4 4 23 
 
75 4 4 4 4 4 20 
27 5 5 2 2 2 25 
 
76 5 5 5 5 5 25 
84 
 
28 3 4 3 4 4 21 
 
77 2 2 2 2 2 24 
29 5 5 5 5 5 25 
 
78 4 4 4 4 4 19 
30 5 5 5 5 5 23 
 
79 4 4 4 4 4 20 
31 4 4 4 4 4 20 
 
80 5 5 5 5 5 25 
32 4 4 4 4 3 20 
 
81 4 4 4 4 4 21 
33 4 4 4 4 4 21 
 
82 4 4 4 4 4 21 
34 4 4 5 5 4 25 
 
83 4 4 3 3 3 19 
35 4 4 4 4 4 25 
 
84 4 4 4 4 4 25 
36 4 3 4 4 3 24 
 
85 4 4 4 4 4 23 
37 4 4 4 4 4 25 
 
86 3 3 3 3 3 20 
38 5 5 5 5 4 25 
 
87 4 4 4 4 4 22 
39 4 4 4 4 4 20 
 
88 5 5 5 5 5 25 
40 4 4 4 4 3 25 
 
89 4 4 4 4 4 20 
41 4 5 5 5 4 24 
 
90 4 4 4 4 4 20 
42 5 5 4 4 5 23 
 
91 4 4 4 4 4 20 
43 4 4 4 4 4 21 
 
92 4 4 5 4 4 25 
44 5 5 4 4 5 25 
 
93 5 5 4 4 3 25 
45 5 3 4 3 4 22 
 
94 4 3 3 3 3 23 
46 3 3 3 3 3 21 
 
95 4 4 4 5 4 24 
47 5 5 5 5 5 25 
 
96 4 3 2 3 3 15 
48 5 5 4 5 4 24 
 
97 4 2 4 4 2 19 
49 4 4 4 4 4 20 
 
98 3 4 3 4 4 20 
       
 
99 4 4 4 4 4 22 
        












Lampiran 3. Statistik Deskriptif Data 
ALAMAT DOMISILI 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Yogyakarta 71 52,6 71,0 71,0 
Sleman 17 12,6 17,0 88,0 
Bantul 6 4,4 6,0 94,0 
KulonProgo 2 1,5 2,0 96,0 
Gunungkidul 4 3,0 4,0 100,0 
Total 100 74,1 100,0  
Missing System 35 25,9   




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid laki-laki 67 49,6 67,0 67,0 
permepuan 33 24,4 33,0 100,0 
Total 100 74,1 100,0  
Missing System 35 25,9   




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Gaji 71 52,6 71,0 71,0 
Usaha 29 21,5 29,0 100,0 
Total 100 74,1 100,0  
Missing System 35 25,9   








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 11 - 20 Tahun 4 3,0 4,0 4,0 
21 - 30 Tahun 40 29,6 40,0 44,0 
31 - 40 Tahun 38 28,1 38,0 82,0 
41 - 50 Tahun 14 10,4 14,0 96,0 
51 - 60 tahun 3 2,2 3,0 99,0 
65 1 ,7 1,0 100,0 
Total 100 74,1 100,0  
Missing System 35 25,9   





















Lampiran 4. Uji Realibilitas Dan Validitas  






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
















Alpha if Item 
Deleted 
RELIGIUSITAS 1 17,88 4,248 ,672 ,480 ,849 
RELIGIUSITAS 2 17,96 4,180 ,665 ,471 ,851 
RELIGIUSITAS 3 17,86 4,445 ,690 ,543 ,846 
RELIGIUSITAS 4 17,84 4,015 ,758 ,624 ,827 
RELIGIUSITAS 5 17,90 3,970 ,705 ,506 ,842 
 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




























15,91 7,699 ,673 ,468 ,838 
EKSPEKTASI 
PENDAPATAN 2 
16,46 6,615 ,708 ,523 ,833 
EKSPEKTASI 
PENDAPATAN 3 
15,93 7,278 ,707 ,510 ,829 
EKSPEKTASI 
PENDAPATAN 4 
15,74 8,396 ,668 ,475 ,846 
EKSPEKTASI 
PENDAPATAN 5 
16,20 6,970 ,714 ,526 ,827 
 
 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
PELAYANAN 1 17,70 4,455 ,685 ,482 ,893 
PELAYANAN 2 17,51 4,475 ,827 ,691 ,865 
PELAYANAN 3 17,62 4,420 ,760 ,587 ,876 
PELAYANAN 4 17,69 4,277 ,737 ,562 ,882 













Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
KEBUTUHAN 1 16,68 7,634 ,722 ,579 ,887 
KEBUTUHAN 2 16,51 7,747 ,774 ,623 ,873 
KEBUTUHAN 3 16,16 8,701 ,730 ,623 ,885 
KEBUTUHAN 4 16,19 8,054 ,775 ,668 ,873 
KEBUTUHAN 5 16,26 7,912 ,779 ,609 ,872 
 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
MINAT 1 15,80 7,071 ,674 ,467 ,844 
MINAT 2 15,86 6,586 ,607 ,404 ,859 
MINAT 3 15,96 6,241 ,758 ,625 ,819 
MINAT 4 15,90 6,475 ,775 ,654 ,818 
MINAT 5 16,12 6,107 ,663 ,482 ,848 
90 
 
Lampiran 5. Uji Asumsi Klasik 











B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF 
1 (Constant) 7,522 2,543  2,958 ,004   
X1 ,028 ,163 ,023 ,174 ,863 ,375 2,668 
X2 ,153 ,133 ,163 1,149 ,254 ,316 3,162 
X3 ,011 ,158 ,009 ,070 ,945 ,379 2,636 
X4 ,413 ,152 ,460 2,714 ,008 ,223 4,489 
a. Dependent Variable: Y 
 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1,465 1,702  -,861 ,392 
X1 ,043 ,109 ,064 ,393 ,695 
X2 ,025 ,089 ,051 ,285 ,776 
X3 ,101 ,106 ,156 ,958 ,341 
X4 -,023 ,102 -,047 -,222 ,825 





3. Uji Normalitas 
 







 Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,44384769 
Most Extreme Differences Absolute ,095 
Positive ,085 
Negative -,095 
Test Statistic ,095 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,280
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
























Lampiran 6. Uji Hipotesis 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7,522 2,543  2,958 ,004 
X1 ,028 ,163 ,023 ,174 ,863 
X2 ,153 ,133 ,163 1,149 ,254 
X3 ,011 ,158 ,009 ,070 ,945 
X4 ,413 ,152 ,460 2,714 ,008 
a. Dependent Variable: Y 
 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 380,923 4 95,231 15,301 ,000
b
 
Residual 591,267 95 6,224   
Total 972,190 99    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2 
 
3. Uji Koefisien determinasi R2 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,392 ,366 2,495 
a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2 












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7,522 2,543  2,958 ,004 
X1 ,028 ,163 ,023 ,174 ,863 
X2 ,153 ,133 ,163 1,149 ,254 
X3 ,011 ,158 ,009 ,070 ,945 
X4 ,413 ,152 ,460 2,714 ,008 






















CURRICULUM  VITAE 
A. Biodata Pribadi 
Nama Lengkap MUH ROSYID KHIRUDDIN 
Jenis Kelamin Laki – laki 
Tempat, 
Tanggal Lahir 
Boyolali, 12 Juli 1993 
Alamat Asal Cawan 03/02 Cawan Jatinom Klaten 
Alamat Tinggal Jl.Deresan 3 No.24 Santren 
Caturtunggal Depok Sleman 
Yogyakarta 55281 
Email ge.shuts10@gmail.com 
No. HP 085 641 8383 02 
 
B. Latar Belakang Pendidikan Formal 
Jejang Nama Sekolah Tahun 
TK RA AL HUDA CAWAN 1999 
MI MI NU TQ TBS KUDUS 2007 
MTs MTs NU TBS KUDUS 2009 
MA MA NU TBS KUDUS 2012 
S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018 
TBS : Tasywiquth Thullab Salafiyyah  
 
C. Latar Belakang pendidikan Non Formal 
Tahun Pondok Pesantren 
2000 - 2006 Pondok Huffadh Anak – anak Yanbu’ul Qur’an Kudus 
2006 - 2012 Pondok Tahfidh Yanbu’ul Qur’an Remaja Kudus 
2012 - 2013 Pondok Pesantren Salafiyyah Nurush Shobah Boyolali 
 
